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Proefopzet 
In het late voorjaar van 1981 werden 7 nieuwe kropslarassen op hun gebruiks-
waarde voor de praktijk beproefd. 
Salina werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op drie plaatsen en wel op: 
Het bedrijf van de heer Van Holstein te 's-Gravenzande. 
Het Proefstation te Naaldwijk. 
Het.bedrijf van de heer Chr. van Leeuwen te Maassluis. 
De proef lag op de drie plaatsen in tweevoud. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
aantal planten/veld 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstdata 
's Gravenzande 
84 
22 x 20 
3.80 m2 
20-3-81 
10-4-81 
14-5-81 
14-5-81 
Naaldwijk 
84 
23 x 20 
3.80 m2 
26-3-81 
14-4-81 
18-5-81 
19-5-81 
— — — — — — — — — — — — — 
Maassluis 
84 
23 x 20 . 
3.80 m2 
10-4-81 
24-4-81 
29-5-81 
1-6-81 
-2-
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Sla laat voorjaar 1981 Ie beoordeling 
Tabel 2 In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
Salina 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Veldnuramer 
•s Gravenzande 
I 
8 
2 
7 
1 
6 
5 
3 
4 
II 
11 
14 
13 
15 
9 
16 
12 
10 
Naaldwijk 
I 
5 
4 
3 
2 
7 
6 
8 
1 
II 
12 
10 
13 
11 
9 
15 
14 
16 
Maassluis 
I 
3 
6 
5 
7 
1 
8 
4 
2 
II 
16 
10 
15 
9 
14 
13 
11 
12 
Witpatroon 
1 2 3 4 
_ _ - _ 
- • - -
5 
+ 
+' 
5 7 8 
• 
- + . 
» -f. -» 
- + . 
9 10 
. — 
•
 — 
. + 
• * 
• * 
. + stan-
daard-
ras 
Toelichting 
I en II zijn de verschillende herhalingen 
Witpatroon + » vatbaar voor het betreffende fysio 
- » onvatbaar voor het betreffende fysio 
. = niet getoetst 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door de vertegenwoordigers van de deelnemende zaad-
bedrijven, de tuinders de N.A.K.G. de gewasspecialist van het proefstation te 
Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaarde onderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: hartvulling: omvang; 
aanslag; graterigheid; uniformiteit en gebruikswaarde. 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en op twee proef-
plaatsen werd het percentage afval berekend (in Naaldwijk niet). 
De resultaten van de beoordelingen staan in de volgende tabellen. 
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